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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างแพร่หลาย  โดยสถานีวิทยุส่วนใหญ่ใช้
เครื่องส่งที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท่าให้เกิดการแพร่แปลกปลอมของความถี่อ่ืนๆ ที่อยู่
นอกเหนือจากแถบความถี่ที่จ่าเป็น (Necessary Bandwidth) เรียกปัญหาเหล่านี้ว่า การแพร่
แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) โดยรวมไปถึงการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic 
Emission) ส่งผลให้เกิดปัญหาการรบกวนย่านความถี่ อ่ืนๆ โครงงานนี้จึงได้น่าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการใช้วงจรกรองผ่านความถี่ต่่า (Low Pass Filter) ซึ่งจะท่าหน้าที่กรองสัญญาณที่มี
ความถี่สูงกว่าความถี่ของการกระจายเสียงในระบบ FM ไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้ เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาการรบกวนย่านความถี่ อ่ืนๆ ที่เกิดจากเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานที่ก่าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
